






















　宿泊施設は留学生用の寮がないということで最初の １ 週間はホテルに宿泊していました。そして残りの ３
週間は病院の先生の知り合いの家に居候させていただきました。ホテルは ３ 人共同の部屋で １ 週間あたり一
人 4 万円程度で，キッチンやジム，プールなどが併設されていましたが， 4 週間宿泊するとなると高くなる
ため，後日先生の知り合いの方を紹介してもらい居候する形となりました。居候させていただいた家では一
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【感想】
　実際に海外での診療を見る機会はあまりないので，今回の海外実習はとてもいい経験になり，いい刺激を
受けました。現地の日本人の先生方とも話す機会がたくさんあり，日本の診療との違いや，働き方の違い，
考え方の違いなどをとても身近に感じることができました。僕は英語があまり得意ではなかったのですが，
分からないことがあれば自ら積極的に教えてくださる先生方に助けてもらい，少しでも多くの経験をできた
ことにとても感謝しています。最後になりましたが，海外での病院実習という機会を与えてくださりありが
とうございました。この経験をこれからもしっかり活かし，よりよい医療人となれるよう努力していきたい
と感じております。
